























































































































































































































































































































































































































































期首ストック 7，520千円 純売上げ 84，000千円
純仕入れ 69，736 期末ストック 8，628
売上総利益 15，372
92，628 92，628
営 業　費 12，29台 売上総利益 15，372
営業利益 3，076
15，372 15，372
営業外費用 ユ，900 営業利益 3，076
経常利益 3，276 営業外収益 2，100
5，176 5，176
を予知させ，事前にその対策をたて，企業を安全な方向にむかわせる水先案内
ともなるといえよ1う。
　さらにそれだけでなく，この予定損益計算書を昨年度の実績損益計算書と，
実数比較をしたり・比率比較をしてみると・上のようにして作ったマーチャソ
ダイズ　バジェットのさらに有効な利用とか，効率的成果をたしかめ，同時に，
昨年度のやり方に対する，いろいろな批判とか，反省もやれるようになるもの
である。
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